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Saat ini Estonia masih lamban dalam memproses berbagai hukum 
termasuk cyber attack. Walau Undang-undang yang dimiliki negara 
ini untuk menangani masalah cyber sudah direncanakan sejak 
beberapa tahun yang lalu tapi tanpa ada waktu pengesahan yang 
pasti. Jaminan keamanan perkembangan teknologi informasi ini 
seharusnya dapat secara efektif menangani tingkat kriminalitas 
atas kasus cyber attack. Pemerintah Estonia pun seharusnya dapat 
lebih fokus dalam memproses Undang-Undang ini sehingga kasus-
kasus cyber attack yang lain memiliki hukum ynag pasti dalam 
menanganinya. Selain itu, karena pelaku cyber attack ini dinilai 
mempunyai kemampuan lebih dalam akses internet, maka tidak salah 
jika penyidik cyber attack mendalami ilmu dari para pelaku cyber 
attack ini. 
Hukum atas cyber attack tersebut pun seharusnya bukan saja suatu 
keharusan melainkan suatu kebutuhan, baik untuk menghadapi 
kenyataan yang terjadi ataupun yang akan datang maupun tuntuan 
komunikasi cross border, maka pemerintah Estonia pun dituntut 
merumuskan perangkat hukum secara lebih luas tanpa mengabaikan 
akses cyber attack ini yang telah berjalan sehingga dapat 
semakin melengkapi perangkat hukum yang dimiliki. 
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